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■
E redeti o p ere tte  3 fel vonásban. I r ta :  Lukácsi S. Z enéjé t szerzetté  Forral M. (R endező : Tisza y Dezgu.)
F orra i Miklós
D E B ti E C Z E N i
M énybériet 93. szám.
operettéje.
V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
Páratlan bérlet.
K edden 1895. Január hó 29-én:
S Z E M É L Y E K
Lajos, Arlois grófja a király ocscse 
G astou A m adé marquis, de T ren te  
A Q uarente , nevelője —
H áráld , lovag — —
K respiu, csatlósa —
F anchette , H bapásztor-Ieány —
Lizett-e, ) —







— T akács J .
— P. Jeo ey  V.
— B. F ü rs t R.
Pierre* erdőcsősz — — — Kozma L
Buekstone, egy angol csapat vezére — Ferenezv.
W iilingsea, angol kapitány — — Cséky.
Beatíssima, egy zárda fejedelem asszonya - Kiss I.
Euíália, kapusnő  a zárdában  — — Locsarekné.
Noémi, du Chatel, ) , , . .. . -  Öalvasi.%f. . , \ i, • (zárdái növendékek r„ . 3, t
Mana, du A lb o ju ,) — iak& csJ,
A bakter — — Vank 1.
Fraoczia paraszt nép, zárdái növendékek, angol katonák.
Történik: az L felv. egy fala szérűjén, a 11. egy zárdában, a HL egy erdőben Orleáns környékén, Franeziaországbau.
Idő: a XV század eleje.
Az o p ere tte  kiváló énekszám ainak szövegkönyve a  pénztárnál 10 kr.-ért kapható.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi 
páholy 12 korona (6 írt,) II. em. páholy 6 korona (3 frt.) I. r. lámlásszék az első négy sorban 2 korona 
40 fillér (1 frt 20 kr.) 11. r. támlásszék V -  X. sorig 2 korona (1 frt.) Hl. r. támlásszék XI—XIV. sorig 
1 korona 60 fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi so­
rokban 1 korona (50 kr.) Földszinti állő hely 8 0  fillér (40 k* ) tanuló és katona jegy a földszintre 60 
fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr.)_____
Jegyek előre yálthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3— 5-ig.
Esti pénzt&rnyitás © órakor.
Holnap Szerdán 1895. Január 30-án páros bérletben:
Á F Á I N K K Á
Színmű 7 képben, Zola regénye után irta: Busnaeh.
Hzöffibaiön 1895. Február 2  áu párás bérletben itt először ;
KÜZDELEM A LÉTÉRT.
Színm ű 5 tél vonásban. I n a :  D au d et Á.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
/Hirta. áÉ7ö i F&1/6 tx ím :  1 SÓ.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1895
